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Descriptive Inventory 
 
FA 623 McCREARY County, Kentucky – Cultural Resource Survey 
 
 5 boxes.  68 folders.  630 items.  1993-1996.   
Originals, photographs, negatives, cassette tapes, and videotapes. 
 
SC2012.179.24 
 
 
COLLECTION NOTE 
 
 This collection features information and oral histories gathered from residents of 
McCreary County, Kentucky.  From this data, a project summary was compiled that included 
information about cultural resources within the county.  Included in the project summary is a 
brief county history as well as information about the various informants.  Most of the research 
collected for this project was done by Lynn David, who acted as McCreary County folklorist for 
twelve weeks while conducting the project.  Also assisting in the project was folklorist Joyce Van 
Over.  David was assigned to the county as part of a Cultural Economic Initiative grant from the 
Kentucky Arts Council.   
 Some of the field notes and informant data sheets are restricted due to the sensitive 
nature of the project or at the interviewee’s request. Boxes 6 and 7 contain copies of the 
cassette tapes found in boxes 4 and 5. 
 
 
SHELF LIST 
 
BOX 1 McCREARY County – Cultural   1993-1996  125 items 
  Resource Survey 
 
Folder 1 Inventory         1 item 
 
Folder 2 Project summary – Includes county history 1996   1 item 
 
Folder 3 Final project report     1996   9 items 
 
Folder 4 Grant proposals and information   1994-1996  28 items 
 
Folder 5 Cultural information on McCreary County –  1994-1996  31 items 
  National Register listings, past folklorists, etc. 
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Folder 6 Project correspondence    1993-1996  54 items 
 
Folder 7 Field notes      1996   1 item 
 
 
Box 2  McCREARY County – Cultural   1993-1996  230 items 
  Resource Survey 
 
Folder 1 Tape log overview     1996   30 items 
 
Folder 2 Tape logs      1996   55 items 
 
Folder 3 Photography project    1993-1996  65 items 
 
Folder 4 Exhibit information     1996   2 items 
 
Folder 5 Folklorists in the schools    1994-1995  45 items 
 
Folder 6 Stearns, Kentucky coal mining information 1996   12 items 
 
Folder 7 Photographs and negatives   1996   21 items 
 
 
Box 3  McCREARY County – Cultural   1994-1995  205 items 
  Resource Survey 
 
Folder 1 “Hills Industries” videotape    1995   1 item 
 
Folder 2 “Tuesday Night Musicians” videotape  1994   1 item 
 
Folder 3 Interview logs – Restricted    1996   95 items 
 
Folder 4 Informant data forms – Restricted   1996   108 items 
 
 
Box 4  McCREARY County – Cultural   1994   35 items 
  Resource Survey 
 
Folder 1 Interview with Rhoda Whitehead   1994   1 item 
 
Folder 2 Interview with Dessie Ellen Strunk  1994   1 item 
 
Folder 3 Interview with Venious Kidd   1994   1 item 
 
Folder 4 Interview with Effie Ellen Neal   1994   1 item 
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Folder 5 Interview with Lynn Haynes   1994   2 items 
 
Folder 6 Interview with Lenville Albert Maxwell  1994   1 item 
 
Folder 7 Recording of Hallelujians Gospel Group  1994   2 items 
 
Folder 8 Interview with Ray Dawson   1994   1 item 
 
Folder 9 Interview with William Elmer Boggs  1994   1 item 
 
Folder 10 Interview with Stella Tucker   1994   2 items 
 
Folder 11 Interview with Robert E. Stephens  1994   2 items 
 
Folder 12 Interview with Rosetta Vanover   1994   1 item 
 
Folder 13 Interview with Elsie Ridener   1994   1 item 
 
Folder 14 Interview with Rachael and George Seward 1994   1 item 
 
Folder 15 Interview with Flora McKee   1994   2 items 
 
Folder 16 Interview with Lyle Griffith    1994   1 item 
 
Folder 17 Interview with Beulah Walker   1994   1 item 
 
Folder 18 Interview with Marvin Roberts   1994   2 items 
 
Folder 19 Interview with Ben Anderson   1994   2 items 
 
Folder 20 Interview with Tyson Massengale   1994   1 item 
 
Folder 21 Interview with Ella Massengale   1994   1 item 
 
Folder 22 Interview with Donnie Douglas   1994   1 item 
 
Folder 23 Interview with Samuel Logan Roberts  1994   2 items 
 
Folder 24 Interview with Reba Whalen   1994   2 items 
 
Folder 25 Interview with William Everett Ball  1994   2 items 
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Box 5  McCREARY County – Cultural   1994-1995  35 items 
  Resource Survey 
 
Folder 1 Interview with Gary Bruce McMeen  1994   1 item 
 
Folder 2 Interview with Dwayne Huddleston  1994   1 item 
 
Folder 3 Interview with Leo F. Lewis   1994   1 item 
 
Folder 4 Interview with Ida Helena Glose   1994   1 item 
 
Folder 5 Interview with William Jefferson Roberts  1994   1 item 
 
Folder 6 Interview with Gertie Ovada Vanover  1994   1 item 
 
Folder 7 Interview with Edsel Blevins and Naomi   1994   2 items 
  Vaughn  Murphy  
 
Folder 8 Interview with Veronica Koppers   1994   1 item 
 
Folder 9 Interview with Timothy Taylor   1994   2 items 
 
Folder 10 Interview with Danny Dutton   1994   1 item 
 
Folder 11 Interview with Retta Perkins   1995   1 item 
 
Folder 12 Interview with Oscar Hamilton   1995   2 items 
 
Folder 13 Interview with Richard Kidd   1995   1 item 
 
Folder 14 Interview with Joyce and Eddie Spradlin  1995   1 item 
 
Folder 15 Interview with Armin Ballou   1995   1 item 
 
Folder 16 Recording of Coal Miner’s Daughters   1995   2 items 
  Celebration 
 
Folder 17 Recording at Taylor Farm including Tim Taylor, 1994   2 items 
  Wendy Berry, Bill Martin, and Dan Henson 
 
Folder 18 Interview with Naomi Vaughn Murphy  1995   1 item 
 
Folder 19 Interview with Samuel Logan Roberts  1994   2 items 
 
Folder 20 Interview with Danny Troxell   1994   1 item 
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Folder 21 Interview with Crow Dog Neal   1995   1 item 
 
Folder 22 Interview with Jerry Isaac, Penny Perry,   1994   1 item 
  and Denise Tucker 
 
Folder 23 Interview with Mrs. McKinny   1994   1 item 
 
Folder 24 Recording of Tuesday Night Musicians at  1995   3 items 
  Lindy’s Trading Post 
 
Folder 25 Interview with Richard and Renee Kidd  1994   3 items 
 
 
BIBLIOGRAPHIC RECORD 
 
FA McCreary County, Kentucky – Cultural   1993-1996 
623  Resource Survey  
 
  This collection features information and oral  
 histories gathered from traditional artisans and  
 musicians of McCreary County, Kentucky.   
  5 boxes.  68 folders.  630 items.  Originals,  
 photographs, negatives, cassette tapes, and videotapes. 
  SC2012.179.24     
 
 
SUBJECT ANALYTICS 
 
Agriculture – McCreary County       B5,F17 
Anderson, Benjamin S. (Informant)       B1,F2; B2,F2; B4,F19 
Angel, Wilma Jean (Informant)       B1,F2; B2,F2; B5,F16 
Ball, Bonnie (Informant)       B1,F2; B2,F2 
Ball, Dillard (Informant)       B1,F2; B2,F2 
Ball, Kevin (Informant)       B1,F2; B2,F2 
Ball, Glen (Informant)       B1,F2; B2,F2 
Ball, Ronald (Informant)       B1,F2; B2,F2; B5,F16 
Ball, William Everett (Informant)       B4,F25 
Ballou, Armin (Informant)       B1,F2; B2,F2; B5,F15 
Basket makers – McCreary County       B5,F14 
Basket making – McCreary County       B5,F14 
Bee culture – McCreary County       B4,F19 
Berry, Wendy (Informant)       B5,F17 
Blevins, Edsel Ford (Informant)       B1,F2; B2,F2; B5,F7 
Boggs, William Elmer (Informant)       B1,F2; B2,F2; B4,F9 
Coal mining – McCreary County       B5,F16 
Coffee, Gertie E. (Informant)       B1,F2; B2,F2; B5,F16 
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Crocheting – McCreary County        B4,F21 
David, Lynn (Interviewer) 
Dawson, Ray R. (Informant)       B1,F2; B2,F2; B4,F8 
Douglas, Donnie (Informant)       B1,F2; B2,F2; B4, F22 
Dulcimers – McCreary County       B4,F16 
Dutton, Daniel (Informant)       B1,F2; B2,F2; B5,F10 
Farms and farming – McCreary County 
Folk medicine – McCreary County       B4,F10 
Foodways – McCreary County       B4,F10 
Gilreath, Ronnie (Informant)       B1,F2; B2,F2 
Glose, Ida Helena (Informant)       B1,F2; B2,F2; B5,F4 
Gospel music – McCreary County        B4,F12 
Griffith, Lyle E. (Informant)       B1,F2; B2,F2; B4,F16 
Hamblin, Glenn (Informant)       B1,F2; B2,F2 
Hamilton, Oscar F. (Informant)       B1,F2; B2,F2; B5,F12 
Harmon, Rova (Informant)       B1,F2; B2,F2; B5,F16 
Haynes, Harrie Lynn (Informant)       B1,F2; B2,F2; B4,F5; B5,F5 
Huddleson, Dwayne (Informant)       B1,F2; B2,F2; B5,F2 
Hunting – Relating to – McCreary County        B4,F20 
Isaac, Jerry (Informant)       B5,F22 
Kidd, Kennie Renee (Informant)       B1,F2; B2,F2; B5,F25 
Kidd, Richard H. (Informant)       B1,F2; B2,F2; B5,F13; B5,F25 
Kidd, Venious Franklin (Informant)       B1,F2; B2,F2; B4,F3 
Koppers, Veronica (Informant)       B1,F2; B2,F2; B5,F8 
Lewis, Leo F. (Informant)       B1,F2; B2,F2; B5,F3 
Luthiers – McCreary County 
McCreary County – History        B5,F9; B5,F12; B5,F15; B5,F17 
McKee, Flora (Informant)       B1,F2; B2,F2; B4,F15 
McKee, Morris H. (Informant)       B1,F2; B2,F2 
McMeen, Gary Bruce (Informant)       B1,F2; B2,F2; B5,F1 
Martin, Onna (Informant)       B1,F2; B2,F2; B5,F16 
Massengale, Tyson (Informant)       B1,F2; B2,F2; B4,F20 
Massengale, Ella (Informant)       B1,F2; B2,F2; B4,F21 
Maxwell, Lenville Albert (Informant)       B1,F2; B2,F2 
Mayfield, Irene (Informant)       B1,F2; B2,F2; B5,F16 
Murphy, Naomi “Vaughn” (Informant)       B1,F2; B2,F2; B5,F7; B5,18 
Music and musicians – McCreary County       B4,F23; B5,F3; B5,F5; B5,F7; B5,F10; B5,F18; 
 B5,F19 
Neal, Effie Ellen (Informant)       B1,F2; B2,F2; B4,F4 
Neal, Kenneth “Crow Dog” (Informant)       B1,F2; B2,F2; B5,F21 
Needlework – McCreary County       B4,F4; B4,F15 
Perkins, Retta Elise (Informant)       B1,F2; B2,F2; B5,F11 
Perry, Penny (Informant)        B5,F22 
Quilts and quilting – McCreary County       B4,F1; B4,F15 
Quiltmakers – McCreary County       B4,F1; B4,F14 
Ridener, Elsie (Informant)       B1,F2; B2,F2; B4,F14 
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Roberts, Marvin Eddie (Informant)       B1,F2; B2,F2; B4,F18 
Roberts, Samuel Logan (Informant)       B1,F2; B2,F2; B4,F23; B5,F19 
Roberts, William Jefferson (Informant)       B1,F2; B2,F2; B5,F5 
Sculpting – McCreary County       B5,F2  
Seward, George Dalles (Informant)       B1,F2; B2,F2; B4,F14 
Seward, Rachael (Informant)       B1,F2; B2,F2; B4,F14 
Spradlin, Eddie (Informant)       B1,F2; B2,F2; B5,F14 
Spradlin, Joyce (Informant)       B1,F2; B2,F2; B5,F14 
Smith, Nannie Lou (Informant)       B1,F2; B2,F2; B5,F16 
Stephens, Robert Ernest (Informant)       B1,F2; B2,F2; B4,F11 
Stonecarving – McCreary County       B4,F24 
Strunk, Dessie Ellen (Informant)       B1,F2; B2,F2; B4,F2 
Taylor, Timothy Henry (Informant)       B1,F2; B2,F2; B5,F9; B5,F17 
Thompson, Alpha V. (Informant)       B1,F2; B2,F2; B5,F16 
Troxell, Danny (Informant)       B5,F20 
Tucker, Denise (Informant)        B5,F22 
Tucker, Stella (Informant)       B1,F2; B2,F2; B4,F10 
Vanover, Gertie Ovada (Informant)       B1,F2; B2,F2; B5,F6 
VanOver, Rosetta (Informant)       B1,F2; B2,F2; B4,F12 
Walker, Beulah (Informant)       B1,F2; B2,F2; B4,F17 
Warman, Jane (Informant)       B1,F2; B2,F2 
Weaving and weavers – McCreary County       B4,F17 
Whalen, Reba (Informant)       B1,F2; B2,F2; B4,F24 
Whitehead, Rhoda (Informant)       B1,F2; B2,F2; B4,F1 
Wood carving – McCreary County       B4,F5 
Woodwork – McCreary County       B4,F3; B4,F6; B4,F9; B4,F18; B5,F1; B5,F8 
 
 
 
 
Young/Jeffrey   10/23/2013 
